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Ringkasan Eksekutif: OriScrap (OS) merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang 
kerajinan dalam bentuk frame yaitu scrapframe. Scrapframe adalah sejenis frame foto 
handmade, gabungan antara foto-foto, gambar-gambar, pernak-pernik, kata-kata yang 
mengandung makna di dalamnya dan tema khusus yang akan memberikan warna baru 
dalam frame tersebut. OS merupakan usaha skala kecil yang di jalankan langsung oleh 
owner sebagai pemilik dan mendesain langsung produk scrapframe. Dari segi pemasaran, 
OS juga akan mengikuti pameran berbagai acara misalnya bazar di sekolah, selain itu 
dengan promosi melalui media sosial seperti twitter, facebook, Blackberry Messenger dan 
line yang dirasa cukup efektif untuk mempromosikan usaha ini dan juga penggunaan 
internet dan media-media sosialnya sangat meluas di masyarakat sehingga memudahkan 
dalam mempromosikan usaha OS. Lokasi usaha OS bertempat di Jalan Jendral Sudirman 
No. 1240, Palembang. 
 
Kata Kunci : OS, Usaha Scrapframe 
 
Executive Summary: OriScrap (OS) is one of the enterprises engaged in the craft in the 
shape of the frame is scrapframe. Scrapframe is a kind of handmade photo frame, a 
combination of photographs, pictures, trinkets, words meaning in it and a special theme 
that will give a new color in the frame. OS is a small-scale business which is run directly by 
the owner as the owner and design the product directly scrapframe. In terms of marketing, 
the OS will also follow such events fairs exhibitions in schools, in addition to promotion 
through social media such as twitter, facebook, Blackberry Messenger and the line which 
was quite effective in promoting this effort and also the use of the internet and social media 
are very widespread in the community to facilitate the efforts to promote the OS. OS 
business location located at Jalan Sudirman No. 1240, Palembang. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
Bermula dari kegemaran membeli barang online, menyimpan foto-foto yang hanya 
dipasang di dalam album foto maka usaha OriScrap ini dimulai. OriScrap singkatan dari 
Original Scrap atau singkatan dari OS. Di era sekarang yang sudah berkembang pesat dan 
serba digital kita semakin jarang mencetak foto untuk diabadikan. Kenangan lebih sering 
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disimpan di dalam camera dan hand phone. Namun, beberapa tahun terakhir ada media yang 
memberikan nuansa berbeda untuk menyimpan kenangan yaitu dalam bentuk scrapframe.  
 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan 
 
a. Visi:  
Menjadikan OriScrap sebagai usaha yang terkenal, disukai dan bermanfaat bagi 
konsumen. 
 
b. Misi: 
1. Memberikan kepuasan pada konsumen akan produk scrapframe. 
2. Memberikan pelayanan tebaik dengan sepenuh hati. 
3. Mengutamakan kualitas, desain dan kreatifitas agar konsumen tidak beralih ke pesaing 
sejenis lainnya. 
4.Memberikan variasi harga sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
 
c. Tujuan: 
1. Membuat konsumen menyimpan kenangan yang indah dan tak terlupakan di 
dalam suatu bingkai dalam bentuk yang unik yaitu scrapframe. 
2. Menyediakan layanan customize sesuai dengan keinginan konsumen. 
3. Menciptakan loyalitas pada pelanggan. 
4. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Di era sekarang yang sudah mengikuti perkembangan zaman dan serba digital kita semakin 
jarang mencetak foto untuk diabadikan. Kenang-kenangan lebih sering disimpan dalam media 
digital seperti camera dan hand phone. Namun, beberapa tahun terakhir ini ada media memberikan 
nuansa berbeda untuk menyimpan foto kenangan yaitu dalam bentuk scrapframe. 
Diawali dari kegemaran membeli barang online menyimpan foto-foto yang hanya dipasang 
di dalam album foto maka usaha OS ini dimulai. Selain itu trend hadiah atau kado sekarang ini 
lebih banyak melirik barang-barang handmade karena keunikannya dan bisa request sesuai 
keinginan dan menjadikannya spesial untuk diberikan pada orang yang spesial juga. Scrapframe  
bisa menjadi alternatif pilihan hadiah handmade yang unik dan bisa dipajang untuk kenangan. 
Kelebihan scrapframe memang selain foto dan tema serta ucapan romantis di dalamnya yang bisa di 
pajang juga menjadikannya unik dan spesial dengan makna yang ada di dalamnya. 
. 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning 
 
1. Segmen Pasar 
Segmen yang dibidik OriScrap adalah dari segi demografis yaitu dari usia 12-30 
tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari segi pisikografis  memiliki tingkat 
pendapatan menengah atas dengan gaya hidup moderen. Dari segi perilaku yaitu 
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konsumen yang memiliki gaya hidup moderen, menyukai seni, dan mengoleksi foto-foto 
untuk disimpan menjadi kenangan. 
 
2. Target Pasar 
Target pasar yang ingin dicapai OS dari usia 12-30 tahun yaitu remaja hingga orang 
dewasa, kelas menengah ke atas dan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. 
 
3. Positioning 
  OriScrap mengutamakan kepuasan pelanggan. Konsumen dapat memilih sesuai 
dengan tema yang akan dibuat dengan harga yang terjangkau sesuai desain dan 
kualitasnya, melihat di kota Palembang masih sedikit yang menjual produk scrapframe. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
 
3.2.1 Permintaan 
Jumlah permintaan scrapframe adalah 16.213.320 frame berdasarkan jumlah 
penduduk di Kota Palembang. Permintaan pasar disesuaikan dengan kenaikan jumlah 
penduduk sebessar 1,85% pertahun. 
 
3.2.2 Penawaran 
 Penawaran yang dilakukan pesaing sebesar 2.125 frame yang berada di kota 
Palembang. Penawaran mengalami kenaikan sesuai pertumbuhan penduduk sebesar 
5,9%. 
 
3.3 Rencana Penjualan dan PangsaPasar 
Rencana penjualan OS meningkat kurang lebih 5% tiap tahunnya. 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
 
3.4.1 Product 
Produk yang dimaksud OS adalah sebuah bingkai yang disusun secara 
kreatif dan unik sesuai permintaan konsumen yang bernama  scrapframe. Dari 
segi konsep tema yang ditawarkan OS yaitu love,baby, animal, wedding, 
anniversary, holiday, wisuda, birthday, permintaan maaf dan lainnya sesuai 
permintaan konsumen. Dari segi bingkai OS menawarkan 2 model yaitu 3D dan 
bingkai biasa. 
 
3.4.2 Price 
     Harga scrapframe yang ditawarkan mulai dari Rp120.000-350.000. 
 
Tabel 1 Penetapan Harga OriScrap 
 
Keterangan OriScrap 
Frame 3D ukuran 15x15cm Rp180.000 
Frame 3D ukuran 20x20cm Rp250.000 
Frame 3D ukuran 25x25cm Rp300.000 
Frame 3D ukuran 30x30cm Rp350.000 
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Frame biasa ukuran 15x15cm Rp120.000 
Frame biasa ukuran 20x20cm Rp180.000 
Frame biasa ukuran 25x25cm Rp220.000 
Frame biasa ukuran 30x30cm Rp280.000 
Frame customize Mulai dari Rp120.000-350.000 
 
3.4.3 Promotion 
OS akan menggunakan berbagai media untuk mengenalkan produk OS kepada 
masyarakat-masyarakat Palembang seperti mengikuti pameran dan bazar sekolah. Promosi 
yang dilakukan yaitu dengan promosi personal dengan memanfaatkan social media seperti 
twitter, facebook, Blackberry Messenger, line dan instagram.  
 
3.4.4 Placement 
OriScrap akan membuka toko secara online dan offline yang beralamat di Jalan 
Jendral Sudirman Km. 2,5 No. 1240,  Palembang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan OS 
masih sebagai usaha kecil rumahan yang bertempat di rumah owner sendiri yang berada di 
tengah kota sehingga konsumen dapat menjangkaunya.  
 
3.4.5 People 
Orang merupakan sumber daya manusia yang perlu dipelihara dan dikembangkan 
agar dapat memberikan sumbangsih bagi usaha atau perusahaan. Owner sebagai pemilik 
sekaligus sebagai karyawan akan bertugas sebagai pengontrol dan konsultan yang membantu 
calon pembeli untuk memilih motif, tema dan desain sesuai dengan kebutuhan sehingga 
konsumen terbantu dan akan merasa mendapatkan solusi terbaik dalam pemilihan yang 
diinginkan atau dibutuhkan. 
 
3.4.6 Process 
Langkah pertama yaitu ketika calon pembeli masuk ke toko OS akan 
memberikan sambutan yang ramah dan menanyakan apa yang bisa di bantu dengan 
mempersilahkan masuk untuk melihat-lihat. 
Langkah kedua yaitu jika konsumen ingin mendesain sendiri motif scrapframe 
tersebut owner yang sekaligus sebagai konsultan mengarahkan dan memberi usulan 
untuk membantu calon pembeli memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
yang mereka inginkan dan membantu konsumen dalam proses pembuatan produk 
sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 
Langkah ketiga yaitu setelah ditentukan berapa banyak produk atau bahan yang 
fixed dibeli, kemudian melakukan proses pembayaran bisa secara tunai atau dengan 
cara transfer.  
Tetapi jika konsumen membeli secara online makan proses yang dilakukan 
cukup singkat yaitu dengan langsung bertanya via line, bbm ,email dan sebagainya 
lalu konsumen mentukan konsep yang akan dibuat jika konsumen sudah fixed 
membeli produk kami maka langsung membayar DP atau membayar lunas 2x24jam 
sebagai tanda jadi. Kemudian owner akan mencatat dan dimulainya produksi 
scrapframe. Seletah produk selesai dibuat OS akan mengirimkan hasil berupa foto 
kepada konsumen, jika konsumen setuju dengan hasilnya maka produk scrapframe 
akan dikemas dengan rapi dan siap untuk dikirimkan sesuai alamat konsumen. 
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3.4.7 Physical Evidence 
Situasi yang dimaksud adalah situasi dan kondisi geografi dan lingkungan institausi, 
dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, pelatakan dan layout yang nampak atau 
lingkungan yang penting sebagai obyek stimuli. Jadi, lingkungan fisik adalah suatu keadaan 
yang terdapat disekitar kita, yang akan mempengaruhi kita baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 
 
  
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Kepemimpinan OriScrap sendiri adalah saya sebagai owner yang memimpin usaha OS 
serta membuat dan mengerjakan langsung produk scrapframe yang dipesan oleh konsumen. 
 
4.2 Perijinan 
Karena OS tidak berbentuk badan hukum maka usaha OS hanya memohon ijin kepada 
ketua RT berhubungan dengan usaha OS. 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasional dan Jadwal Pelaksanaan 
Dalam merancang kegiatan usaha ini maka OS membuat jadwal kerja, kegiatan apa saja 
yang akan dilakukan. Hal ini penting agar rencana kerja yang akan dilakukan dapat sesuai 
rencana. OS menjadwalkan 1bulan yang terdiri dari 8 kegiatan. 
 
4.4 Inventaris dan Supply Kantor 
OS menggunakan peralatan yang digunakan untuk proses produksi dan bahan baku 
untuk membuat scrapframe. 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Pemilihan lokasi usaha OS akan dipilih di area tengah kota yang beralamat di Jalan 
Jendral Sudirman No.1240 Palembang.   
 
5.2 Rencana Tata Letak (Layout) 
 
Gambar 1.Desain Layout OS 
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5.3 Proses Produksi 
Konsumen melakukan order, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan lalu 
melakukan proses pembuatan, konsumen melakukan transaksi pembayaran melakukan packing 
dan mengirimkan produk ke tangan konsumen. 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan baku produk OS adalah modal kerja dan bahan pembantu sebagai bahan pelengkap 
seperti hiasan, sticker dan pernak-pernik. 
 
5.5 Tenaga Produksi 
OS belum memperkerjakan tenaga kerja karena usaha OS masi usah kecil menengah. 
Semua pekerjaan dilakukan oleh owner sendiri. 
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
Dalam proses pembuatan produk, OS tidak menggunakan mesin yang spesifik dalam 
pembuatannya. Karena proses pembuatan produk OS masih sederhana. 
 
5.7 Tanah, Gedung dan Peralatan. 
Tempat usaha yang digunakan merupakan tempat sendiri. Daerah yang di pilih strategis 
dan di tengah kota berada di Jalan Jendral Sudirman No. 1240, Palembang.  
 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
Sumber permodalan OS  berasal dari modal sendiri sebesar Rp21.694.500. 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Modal investasi OS sebesar Rp11.071.000 dengan nilai penyusutan Rp3.690.300. 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Modal kerja OS selama 1 bulan sebesar Rp10.623.500. 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat 
pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam usaha pada masa yang akan datang. 
Untukmengukur layak atau tidaknya usaha OS maka digunakanlah metode Payback Period, 
Net Present Value dan IRR. 
 
6.4.1 Payback Period 
Payback Period OS adalah 1 tahun 2 bulan 8 hari. 
 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
Nilai NPV usaha OS sebesar Rp282.282.623, bernilai positif maka usulan investasi 
usaha OS layak untuk dijalankan. 
 
6.4.3 IRR ( Internal Rate Of Return) 
Besar IRR OS adalah 91,18% menunjukkan bahwa IRR lebih besar dari BI Rate 
dan bunga investasi lainnya sehingga dinyatakan bahwa investasi OS dapat diterima. 
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6.5 Analisa Keuntungan 
Analisa keuntungan digunakan untuk melihat jumlah unit dan rupiah yang didapat OS 
yang harus dicapai pada titik impasnya. BEP produk OS sebanyak 84 buah scrapframe atau 
sama dengan Rp19.740.392 pada tahun pertama. Pada tahun ke dua 82 buah scrapframe atau 
sama dengan Rp19.516.120. Pada tahun ke ketiga 69 buah scrapframe atau sama dengan 
Rp18.161.400. 
 
6.6 Laporan Keuangan 
“Menurut Munawir (2010,h.105) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca 
dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas”. Laporan suatu usaha sangat 
diperlukan agar pihak berkepentingan seperti pemilik, manager atau kreditor dapat mengetahui 
perkembangan dari kondisi keuangan usaha tersebut. 
Dalam laporan keuangan OriScrap laba setelah pajak Rp121.364.520, modal akhir 
Rp143.259.020 dan total aktiva sebesar Rp143.259.020. 
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